
















































































２年生と３年生を合わせた平均では、89％が ｢インターネット｣ と ｢自分が選択した料理の本と
インターネット｣ を利用したと回答した。｢インターネット｣ と答えた被検者は ｢クラシル｣ と
いうアプリを使用する者が多く、｢クラシル｣ 使用者に尋ねると、加熱の大きさや時間、調味料
の分量などがよく分かるとのことだった。「人に聞いた」と回答した被検者は ｢祖母や母親｣ が

























































































































































































































８．特定給食施設　（健康増進法第 20 条， 健康増進法施行規則第 5 条）
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